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Code INSEE de la commune : 42318
Lien Atlas (MCC) :
http://atlas.patrimoines.culture.fr/atlas/trunk/index.php?
ap_theme=DOM_2.01.02&ap_bbox=3.889;45.333;3.985;45.436
1 Le sondage avait un objectif simple : il s’agissait d’établir la présence d’un site en place,
suite à la découverte en prospection d’éléments de sol rubéfié et de fragments d’urnes en
terre cuite. La datation au 14C de charbon de bois adhérant à la paroi d’un des tessons
avait fourni comme datation 258-414 apr. J.-C.
2 Les résultats de ce sondage ont été conformes à nos attentes : la présence d’un site gallo-
romain a été confirmée, et la pratique de la fabrication de la poix, à cette époque, a pu
être mise en évidence sur ce site.
3 Le sondage a révélé principalement une zone de rejets divers dans laquelle on retrouve,
mélangés, des fragments d’urnes, du charbon de bois et des fragments de tuiles à rebords
souvent recouverts d’une fine pellicule noire brillante.
4 L’étude  des  fragments  d’urnes  (panse,  fond,  colombins)  montre  qu’elles  sont
typologiquement  très  proches  des  urnes  des  Causses  du  versant  méridional  du
Massif Central,  et  présentent aussi  des analogies avec des éléments retrouvés dans le
département voisin de la Haute-Loire.
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